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Gördüklerim, Duyduklarım:
Istanbulun geçmiş 
günlerinde bira
Yabancı elçilerin, kalantor frenk- 
lerin memleketlerinden getirtip elçi­
lik binalarında, evlerinde ne zaman- 
danberi içtikleri malûm değil; fakat 
İstanbullular birayı ilk defa 1854 - 55 
deki Kırım harbi esnasında görmüş­
ler.
O zaman müttefikimiz İngiilz, 
Fransız, Piyemonta erleri ve sub';y- 
latı şehirde dolu. Beyoğlunda, Gala- 
tada, Üsküdarda (Selimiye kışlasını 
İşgal etmeleri dolayısile) içki satan 
dükkânlar açıtmış. Buralarda öbür 
içkilerden başka şişe şişe, fıçı fıçı 
bira da bulunurmuş.
Anneannemin teyzesi anlatırdı: 
Okkalık kavanoz kapları dikip dikip 
bir solukta gövdeye yuvarladıklarını 
görenler:
_ Ayol bu didonların midesi kırba
mı? diye baka kalır, merak edip bir 
yutum almağa kalkışan ehli keyif er­
kekler:
— Ağıza alınır şey değil, tıpkı at 
idrarı! diyerek tükürürlermiş.
Büyük dayımız geçmiş günlerden 
açıp, Sultan Aziz devrindeki Çamlıca 
nın şenlikliğinden giriştiği vakit 
naklederdi:
— Millet bahçesinde mükemmel ga­
zino. Bir yanda ince saz, bir yanda 
orkestra. İnce sazlı tarafta masaları­
na rakıyı, mastikayı, çeşit çeşit me­
zeyi dizmtş genç genç mabeyinciler. 
Hünkâr yaverleri, kibaı zade beyler. 
Orkestralı tarafta önlerine biraları, 
kaşar peynirlerini, kırmızı turpları 
koymuş züppe miras yediler, mösyö­
ler, madamlar. Gazinonun bahçesi 
gibi cadde mahşer. Bir aşağı bir yu­
karı piyasa eden saray arabalarında 
şehzadeler, sultanlar, saraylılar; ko­
nak arabalarında vezir vüzera takım­
ları; kira arabalarında iki dirhem bir 
çekirdek hanımlar, kıl pranga şık 
beyler.
rCaııHıCtn babam 13V5 de Kuleli de,; 
Askerî Mahreç mektebinde iken ağa- 
beyisi amcamla Gedikpaşa’da, şim­
diki Azak sinemasının avlusuna giri­
lince solda bir gazino varmış. Dışarı­
sına çıkarılan masalarda bira içenler 
tek tük.
Yine babamın I883 de Erkânı harb 
yüz başısı çıktığı sene, Kule dibinde­
ki Pirinççi’nin gazinosu meşhur mu 
meşhur. Orada bira İçen içene. Bütün j 
beylerin masalarında bira bardakla-1 
rınm alt tabaklan sütun sütun yük- j 
selmede. Garsonlar içileni kâğıda; 
yazmıyorlar; tabakların adedinden j  
hesap görüyorlar.
Yani diyeceğim şu ki o yıllar birava 
rağbet artmış. Gelgelelim koyu ak­
şamcıları, bekrileri sorarsan — hâlâ 
da olduğu gibi — hepsinde aynı na­
karat:
— Bira mı hamallıktır yahu. O 
cambul cumbul yükü taşıyacağım di­
ye soluyup dur; neşenin zerresinden 
mahrum, memşaya taşm bire taşın!.
O raman 100 numara lâfı ortada 
yok. Sırası düşmüşken bu aykın tâbi­
rin nereden geldiğini söyleyiverelim: 
Frenkler odalardan ayırd edilmesi, 
selemehüsselâm dalınmaması için ap- 
teshane kapılarına çifte sıfır koy­
mayı akıl etmişler ve oraya (sans nu­
méro) demişler. İşgüzarımızın biri bu 
(sans) 1 (homonyme) i, yani imlâsı 
başkıa, fakat telâffuzu bir olan keli­
meyle, 100 le karıştırıp ortaya bu 
zıpçıktıyı çıkarmış,
10 numara lâfı bu son zamanlar­
da ne de türedi, biliyorsunuz ya? En 
kenar mahallelerin çoluk çocuğun­
da, en dangıl dungul dilli kapıcıların 
ağızlarında bile alabildiğine gidiyor.
hallik eden sundurmaların, Altıııeı 
daireye çıkan mezarlığın Tepebaşı ve 
Taksim bahçesinin duvarlarında ko- 
co koca afişler: Salvator birası. On 
beş, yirmi gün sonra başka afişlerde 
Sen Benno birası.
Her ikisi de hemen hemen pekmez 
kıvamında ve tadında olduğundan 
âdeta İç bayıltır, ömürleri kısa ve an­
cak bir ay sürdüğü İçin çok kimse­
lerce kapışılır, içimi hoş, fakat bira­
dan başka her şeye benzerdi.
Burada mı yapılırdı, dışarıdan mı 
gelirdi, orasını bilmem. Birkaç şubat 
cee! dedi, bir daha adı sanı işitilmez 
oldu.
Beyoğlu bakkallarında satılan Av­
rupa biralarım dolgun keseliler alır­
lardı. Bunların en başında Münih’in 
Çapa markalı (Spaten) 1. Küçük şi­
şesi üç kuruş otuz paraya, büyük şi­
şesi altı kuruşa...
O zaman Avusturya imparatorluğu­
na bağlı olan Bohemyanm Pilsen 
şehri mamu’ âtı bira da aynı itibar­
da. İngiltereden gelen (Pale ale) lere, 
(Stout) lara sert, ispirtosu fazla, ba­
şa çabuk vurur denirdi. Etiketindeki 
resimde hasır şapkalı, ablak yüzlü 
bir adamın fıçı kadar bir bardağı kö­
püklerini taşıra taşıra devirdiği bira 
(Richard Frtres) markalı ve Fransız 
malıydı.
Sofu, muteassıp kişiler arasmda 
boyuna bira yuvarlıyanlar, günah 
saymıyanlar çok. Kmamsıklara da 
cevaplan hazır:
— Arpa suyu ayol!.. Arpayı mele 
gibi mahlûk olan beygirler yiyor.
(Arkası 7 inci sayfada)
Bomonti fabrikasının hangi tarihte 
kurulduğunu öğrenemedim; yalnız 
bir mecmuanın ilân kısmında (Bo­
monti anonim şirketi) sermayesinin 
iki milyon beş yüz bin frank olduğu­
nu, merkezinin Cenevrede bulundu­
ğunu gördüm.
40 yıl evvel, İstanbullu bira tiryaki­
leri Bomonti birası içerdi. O zamanki 
şişelerinin başı çengelli, hava alma­
ması için çini kapağın ağız tarafı de­
ğirmi lâstikliydi.
Nektar sonradan çıktı. Fabrikası 
Büyükdere çayırından Sultan suyuna 
gidilirken sağdaydı, ötekinden daiıa 
acımtırak, rengi akçıl, daha az san­
cıydı; pek tutunamadı.
Gerek Bomontinin, gerek Nektarın 
sişesl 60 para, on şişelik kasası 11 ku-
Gördüklerim, duyduklarım
(B itarafı 4  üncü sayfada)
Aşırı sofuların besmelesiz adım at-1 
mayan mutaassıpların harcı bira da 
vaı: İspirtosuzu. Şişesinin üstünde 
sıbyan emziren bir kadın resmiyle 
(La nounou) adını taşır, şu yazı oku­
nurdu : (Sütninelere, emzikli annele­
re mahsus alkolsüz bira).
Bu saydığımız Avrupa metalarının 
fiati 5 ile 7 kuruş arasındaydı.
O vaktin büyük birahanelerinde 
yerli ve yabancı, çeşit çeşit- bira bulu­
nuyordu. Taksimden aşağı doğru 
caddeyi tutarak bu birahanelerin en 
tanınmışlarını soyalım:
Anadolu (Valavani’nin) — Mabeyin­
ci Ragıp paşanın Anadolu hanının al­
tında. Guguklu saati, yeşillikli ve 
çağlayanlı havuzlarile meşhur. Kadı­
köy futbol takımının beki Tahtaper- 
de, kolunda Venedik sepeti, İçinde 
kavrulmuş fındık, masa masa dolaşıp 
(tek mi çift ml) oynar; yutana fın­
dıkları sökülür. Passa.im kapısından 
da knridisçl ve lâkerdacı Rum eksik 
olmaz.
Santral (Dimltri’nin) — Sonra isim 
değiştirerek Londra oldu. Galatasaray 
döıt yol ağzı geçilince sağda. İstirid­
yesi ile namlı.
Gambrinus Konkordiya tiyatrosu­
nun sırasında; yani Pazar Almanın 
ilerisinde; Strasbutıg Asmalımesçit 
sokağına varmadan, yaya kaldıranı­
nın çukurunda; Niteoll daha ötede. 
Testa çıkmazında.
Galatada Domuz sokağındaki Fos- 
koio’da bir duble ısmarla, önüne yı­
ğılan mezeleri seyret. Yaşı, kurusu, 
sıcağı, soğuğu dahil on beş, yirmi ta­
bak. Boşalanın yerine şıppadak ye­
nisi konar. İki dubleyi getirten pan- 
balonunun kemerini, yün kuşağını 
gevşetir, üçüncü dublede mirasyedi 
Velefendinin iftar sofrasındaki yo­
baz gibi gırtlağına kadar istif olmuş 
yaprak dolmasını çıkarıp gene ağzına 
sokacak raddeye gelirdi.
Garsonlarla tanıdık olmak, yahut 
.onlara ikiliği sıkıştırmak şarttı. Yok­
sa ötekinin berikinin önünden kal­
dırılan artıkları dayadılar gitti.
Gene Galatada, şimdiki pcstahane- 
nin yerindeki eski Filip, sonraki 
Cenyo da, mevkiin işlekliğinden, Ka­
dıköy, Haydarpaşa, Adalar iskeleleri­
ne yakınlığından kafa çekici müşte­
riler pıtraktı.
Bu birahanelerde yerli biranın bar­
dağı 40 para, dublesi 2 kuruş; Alman 
ve Avusturya birasının bardağı 60
nara, dublesi 3 kuruş,
Biraz da biranın tarihçesinden 
bahsedelim:
En eski çağlarda, bile varmış. He- 
rodot, Aristo eski Mısırda ve Yuna- 
nistanöa mevcutluğunu kaydetmişler.
23 - 79 yıllarında yaşayan Romadı 
tabüyat âlimi Plin’e göre Romalılar, 
Gollular, Cermenler de birayı yapar 
ve içerler (arpa şarabı) derlermiş.
Fransa da uzun zaman içine şerbet­
çi otu konmadan yapılmış. Buna 
(cervoise) adını vermişler. Avrupada 
biranın asıl rağbet kazanışı 17 nci 
asırda. Gitgide Cermanya ve İskan­
dinavya halkının, Belçikalıların, Hol­
landalIların, İngilizlerin, Şimalî Ame­
rikalıların daimî içkisi oluyor. Üzü­
mün bol ve iyi yetişmediği memleket­
lerde şarabın yerini tutuyor.
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